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DICTAMEN 
DELA 
COMISION DE HACIENDA 
S O B R E 
ACUÍÍACION DE MONEDA PROCEDENTE DE BARRAS Y TEJOS DE ORO 
REMITIDOS COMO PARTE DEL EMPRÉSTITO DE 2DO MILLONES. 
Impreso de orden de las Cortes con todos los documentos del 
espediente que con este motivo se ha formado. 
1A 
Madrid 182Í: 
EN L A IMPRENTA E S P E C I A L DE LAS CORTES 
ds. don Diego García y Campoy. 

E. fn la sesión públ ica del Hia 2 de abr i l se Jeyó j 
fue aprobada por Jas Cortes la siguiente indicación deí 
señor Gonzá lez Allende. ^T ido que se diga, a l gobier-
no por el Min i s t ro de liacienda , que con urgencia y 
si puede ser en el d í a de m a ñ a n a , remita á. las Cortes 
los antecedentes que haya tenido para mandar , que la 
acuñac ión en moneda de las pastas, tejos , piezas y mo-
nedas de oro que se introducen del estrangero en el rei-* 
no para e l pago del emprés t i to de los 2 0 0 millones, se 
ejecute en esta corte á coste y costas, que beneficio ha 
logrado, y que cantidades ha debido recibir la casa de 
la moneda, y de consiguiente el erarlo pnbilco con las 
tres elaboraciones que lleva practicadasj que m é t o d o se-
g u í a hasta ú l t imos de diciembre pasado y si se observa 
el de coste y costas con los españoles que llevan sus a l -
hajas á dicho establecimiento para el mismo objeto." 
E n su consecuencia el gobierno remi t ió el espedien-
te relativo á este negocio (núm. 10.) , y las Cortes en la 
sesión del Í 8 del mismo abr i l lo mandaron pasar á la 
comis ión de hacienda para su e x á m e n , del cual resulta 
lo siguiente. 
E n 2 ó de octubre ú l t imo el ministro de hacienda 
pasó orden (núm. 1.°) a l superintendente de la casa n a -
cionai de moneda para que facilitase á D . Lorenzo G a r -
cía portador de l a ó r d e n , y á su compañe ro M r . Goudin , 
las noticias que debían tomar de aquel establecimiento, 
espresando que interesaba en la pront i tud y exactitud de 
ellas el servicio público. 
Con oficio del (núm. 2 . ° ) 30 del mismo octubre c o n -
testa el citado superintendente al secretario del despacho 
4e hacienda diciéndole que se ha dado cumplimiento á la 
orden del 26 en tos té rminos que manifiesta la nota (nmn. 
3 .° ) de la con tadur í a que le acompaña ; y le remite al mis-
mo tiempo otra reservada (num. 4 . ° ; formada por la m i s -
ma, para el uso que tuviese por conveniente. 
De la primera nota resulta que los espresados G a r -
cía y Goudin hicieron las preguntas siguientes: 
Primera. ¿ Cuáles son las ciudades de E s p a ñ a en que 
hay casas de moneda ? 
Segunda.. ¿ Q u é suma de oro y plata pueden fabricar 
cada di a? 
Tercera. ¿A c u á n t o suelen ascender los gastos de . fa-
br icación de la moneda? s 
Cuarta. ¿Cuántas piastras ó doblones se reciben por 
cada libra de oro y plata fina? 
Quinta. ¿Cuá l es la relación entre las libras españo-
las , y los pesos franceses ? 
Se respondió completamente á todas estas preguntas 
con las demostraciones convenientes, y esplícaciones n e -
cesarias sobre la ley ó quilate de las monedas de oro y 
de p la ta , y su relación con las francesas, según se ma-
nifiesta por estenso en la m'sma nota. Estas, preguntas 
pá rese dieron motivo al contador de aquel establecimien-
to de rezeiar que G a r c í a y Goudin tuvieron in tención de 
tomar por asiento la acuñación de la moneda, según se 
trasluce de, la nota reservada que dir igió al gobierno con 
el epígrafe de, Noticias que-se deben tener presentes sobre 
las pretensiones de los señores Garda y Goudin sobre la ca -
sa de moneda. E n ella se manifestaron los beneficios que 
produce aquel es tablec ínrento en la acuñación de la mo-
neda, y que no parecía conveniente, y mucho menos 
út i l que aquellos sugetos se encargasen por asiento de la 
casa para amonedar las.pastas que adquiriesen; y para 
separarlos de esta pretensión , dice el contador , e* m u -
cho mas conveniente que se les abonen ocho reales mas de 
valor sobre cada marco de oro de 22 quilates y dos rea-
les sobre cada uno de plata de once dineros: adv i r t i en-
do que los ocho realeo mas en ei oro recaen sobre.los. 
diez y seis reales en onza que paga mas la casa que el 
públ ico con el objeto de atraer á ella las pastas de esta 
especie, pues corriendo en el público la onza de oro de 
22 quilates por valor de 320 rs. paga la casa 336 rs., 
en cuya proposición según la demostración numér ica f o r -
mada en la mUma nota por la con tadur í a , resultaba á 
favor de ios empresarios cerca de la cuarta parte del be-
neficio l íquido de la acuñación ó derecho de señoreage. 
Se le contes tó por el ministerio de hacienda en ó de 
noviembre, ( n ú m . J . Q ) dándole gracias por el acierto con 
*que había desempeñado este encargo. 
E l mismo superintendente en oficio de 7 de nov iem-
bre, ( núm. 6 . ° ) dando cumplimiento á una real orden de 
la rnLma fecha, remite al secretario de hacienda el cál-
culo (núm. 7 . ° ) hecho por la con tadur í a de la casa, sobre 
los reales de vellón que podr ían entregarse al gobierno por 
cada quiiograma de oro y de plata de y por cada í 00 
piezas de oro y de 20 francos y 'por igual n ú m e r o de las 
de plata de 5 francos también de >^0o% de ley, en el 
concepto de acuña r á coste y costas, y es como sigue. 
Por un quiiograma de oro de Y9^0^ pod rán 
entregarse al gobierno . Í 2 , Í 5 0 . rs. 
Por un quiiograma de plata id . . . . . . . 734, 
Por i 00 piezas de oro de 20 francos 
• d é ^ o . . 7 ,826. 
Por ÍUO. piezas de plata de 5 francos id. . 1,8 52. 
y en 30 de diciembre sé pasó orden (núm. 8.°) al menc ío-
nado superintendente para que inmediatamente dispusiese' 
que con la mayor actividad se procediese á la acuñación del 
oro y plata que se le entregarla á nombre de los s e ñ o -
res Ardo ín y c o m p a ñ í a , haciéndolo de cuenta del g o -
bierno, según lo estipulado en el contrato del empréstito/1 
E n oficio del 15 de abri l , (núm. 9.Q) con el cual el re-
ferido superintendente contesta á la orden que le pasó el 
gobierno á consecuencia dé: la indicación del señor Gonza-
( 6 ) 
tez Allende que va t rascr i ta , manifiesta que en v i r tud 
de ia espresada real ó r d e n de 3 O de diciembre procedió á la 
a c u ñ a c i ó n de las pastas que se le entregaron á nombre 
de los referidos A r d o i n y compañ ía por cuenta del go-
bierno á coste y costas , en cuyo concepto solo se c o m -
p r e n d i ó la parte de estas, indispensable á cubrir los de-
sembolsos precisos al cambio de forma de Ja materia ma-
nufacturable, quedando reducido «1 braseage de la mone-
da á las anticipaciones hechas por jornales y materia-
les j pero de n i n g ú n modo los sueldos de los empleados 
pues e s t án incluidos en el presupuesto de gastos de la n a -
c ión , y que por esta r a z ó n la casa consideró el valor de 
i 2 ,15 0 rs. quilograma de oro de de ley que el g o -
bierno le entregaba para la amonedac ión por su cuenta, 
siendo asi que á los particulares, hasta el dia de hoy, solo 
se les abona por igual cantidad de .oro de la misma ley 
1 1 , 4 7 1 rs. 28 mrs . ; y que el importe de las pastas que 
hasta el dia de la fecha se hablan presentado por dicho 
emprés t i to , asciende á 2 9 , 3 3 7 , 9 0 4 rs. 38 mrs , de los 
cuales solo faltaba entregar á k tesorería general mi l l ón 
y medio , lo que se verificarla aquella semana. 
E l resultado de estas operaciones es que por cada q u i -
lograma de oro . de T9^^ se ha abonado á los emprésa -
r íos del emprés t l t i to 678 rs. ó mrs. mas de lo que se 
abona hasta el d ía á los españoles y á cualquiera o t ro 
particular, y que en este respecto, en los 29 ,337 ,904 rs. 
3 3 mrs. que importan las pastas que se han a c u ñ a d o les 
resulta un beneficio de 1,637,5 5 3 rs. 20 mrs . , cuyo be-
neficio hubiera quedado á favor de la casa, esto es, de 
l a nac ión , si se hubieran tratado al n ivel de los demás 
particulares. 
Bste beneficio, equivalente al derecho de señoreage i n -
justamente concedido á los empresarios, fue consecuencia 
del art. 1 . * del 2 .^ contratoque el ministro celebró con 
ellos en 1 5 de diciembre; y este ar t ícu lo fue resultado 
de las noticias que G a r c í a y Goudin adquirieron en su 
vista á la casa de moneda, y de la nota que el g o -
<7> 
blerno exigió de dicha casa con orden de 7 de noviern-
"bre sobre la correspondencia del valor de los metales p r e -
ciosos con la moneda que producirian, acuñados á coste 
y costas por cuenta del gobierno. 
Según el espresado ar t ícu lo i,Q se ha abonado á los 
prestamistas 12,150 rs. por cada quilograma de oro de 
• f t ^ de ley^ esto es, 678 rs. ó mrs.que corresponde, á mas 
de 2 i rs. v n . por cada onza, mas que á cualquier o t ro 
particular , ó lo que es lo mi smo , han sido eximidos 
del derecho de señoreage en la acuñac ión de sus pastas: 
desde el punta y hora en que estas eran entregadas en 
I r u n a l comisionado del tesorero, quedaban ellos desobli-
gados de aquella suma que incluía ya anticipadamente 
el beneficio de la acuñación, y l a nac ión gravada no so -
lo con los gastos y riesgos de la conducíon , sino t a m -
b i é n con los intereses que desde entonces empezaban á 
devengar. D e suerte que todas las ventajas de este ne-
gocio, por el segundo tratado han sido para los empre-
sarios del emprés t i to , sin que pueda señalarse una que 
haya sido para la hacienda pública» 
L a comisión juzga que en v i r t u d de la reserva h e -
cha en el art . 13 del primer tratado, el ministro no p u -
do n i debió hacer el segundo en los t é rminos que lo h i -
zo j porque en él no aclara dudas, sino que v a r í a en p a r -
te muy sustancial los puntos ya convenidos, pe r jud i -
cando á la nac ión y favoreciendo injustamente á los em-» 
presarios, hasta cederles en su favor el derecho de se-
ñ o r e a g e que pertenece á la nac ión , y asi es de parecer. 
í . a Que por las pastas de oro y de plata que hayan 
entregado hasta hoy los prestamistas y por las que e n -
tregaren en adelante, no se les abone mayor precio que 
el que se abona á los particulares en la casa de moneda. 
2 . ° Que ha lugar á la formación de causa contra 
el antenor ministro de hacienda D . José Canga A r g u e -
lles por haberse escedido de sus facultades y perjudica-
do a ta nación, cediendo el derecho de señoreage á bene* 
"ficío de la acuñación á favor de los prestamistas. 
( S ) 
Las Cortes sin embargo resolverán to que les parezca 
mas justo. M a d r i d 30 de abril de 1821 .=Caro . = O c h o a . = 
Fraile. = Corominas. = Banqueri. , 1 
Voto particular del señor Cahalerk 
M e es muy sensible no poderme conformar con el 
parecer de la m a y o r í a de la comisión que impone res-
ponsabilidad al secretario de hacienda, por haberse arro-
gado la facultad de dispensar los derechos de señoreage 
que debieron corresponder á la casa de moneda en el 
a c uño y e laboración de las pastas de oro y plata e n -
tregadas en I r u n por cuenta del p rés t amo hecho á la 
nac ión por las casas de Laff í t te , Ardo'm y compañ ía , y 
"conducidas desde aíli á M a d r i d por cuenta y riesgo de 
la hacienda pública. L o l . 9 , porque la indicación del 
señor Gonzá lez Allende está reducida á que se aver igüe 
^y manifieste el orden, mé todo y manejo que se ha o b -
servado en la acuñac ión de las espresadas pastas, lo que 
se halla exacta y completamente en la esposicion qu^ 
presenta la c o m i s i ó n ; pero si de esta operación debe 
ó no resultar responsabilidad al secretario de hacienda, 
me parece que no puede resultar sin que la sabiduría y 
Just i f icación de las Cortes declaren previamente hasta , 
donde se estienden las facultades del secretario de ha-
.c ienda , en v i r tud del ar t ículo Í 3 del contrato de 6 de 
noviembre ú l t imo, celebrado entre este y las casas pres-
"tamistas: el secretario de hacienda, conociendo los obs-
táculos y entorpecimientos que las ocurrencias políticas 
pod ían oponer al cümplímiento de un negociado de esta 
clase, con suma perspicacia y previsión se reservó en el art. 
13 del espresado contrato la facultad de proceder de a--
' cuerdo con las casas contratantes, á terminar las dudas 
que en su inteligencia y cumplimiento pudiesen ocurrir; y 
efectivamente la primera que ocurrió fue la de sí la obli^ 
gacion de entregar en metálico la cantidad del prés-
tamo podía ó no subrogarse en la de entregar una par-
te ó el todo en letras de cainbío y efectos negociabas, la 
que se resolvió af i rmaí ivamente par e! tratado 2 , ° que 
se ce lebró en 15 de diciembre p r ó x i m o ^ consiguiente á 
Yél se entregaron en I run cantidades conslderabJes en. ba r -
ras de oro y plata. Entonces ocurrió naturaknenie la se-
gunda duda de cual seria el método de-reducirias á mo-
neda, de modo que alentase y estimulase á los prestamis-
tas por la mayor uti l idad que debía resultarles^ para 
-aclarar esta duda se pidieron al intendente de la casa 
•de moneda las noticias que resultan de su inforiíne: en 
•este estado ocurr ía la duda de que si se Jtiacia el acu— 
•ñage por cuenta de los prestamista*, i i o les debía r e -
sultar á estos mas uti l idad que la que le resulta á cua l -
quier español que lleva su oro ó plata á la casá de la 
•moneda; pero si' se hacia por cuenta del gobiemo, resul-
t a r l a á los prestamistas la ut i l idad de 678 rs. y ó tnrs. 
en cada quilograma de oro de 900 milésimos. E l secre-
t a r io de hacienda eu"virtud de las facultades que le con-
cede el citado ar t ículo , de acuerdo sin duda con las c a -
sas prestamistas,' resolvió esta duda determinando que se 
hiciese ia elaboración de la moneda por cuenta del g o -
bierno quedando de cargo de este el pago de ios sueldos 
de los empleados principales, el menoscabo de las m á -
quinas, y del cargo de los prestamistas el pago de los 
jornaleros que se emplearon en la fabricación de la mo-
neda; de que resulta haberles costado á estos menos que 
h a b r í a costado á la nac ión , porque esta ha pagado los 
empleados principales. Sin embargo, como yo dudo hasta 
donde deban es tenderse las facultades concedidas al se-
cretarlo de hacienda en v i r tud del ar t ículo 13 del t r a -
tado de ó de noviembre, entretanto que las Cortes no las 
determinan no puedo fijar mi opinión en cuanto á resul-
tarle la responsabilidad al dicho secretario. 
Idem del señor conde de Toreno. 
Me separo en un todo del informe de la comisión or-
2 
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d iña r í a de hacienda acerca del asunto de la acuñac ión 
de la casa de moneda, provocado por una proposición deí 
señor González Allende. E n m i opinión la comisión no 
ha entendido el asunto; y para que las Cortes y el p ú -
blico se convenzan de esto, l imitaré mi informe á (pe 
se impriman todos los documentos de este espediente, 
incluso el oficio del actual secretario del despacho de 
hacienda, y por ellos se verá que el anterior ministro 
en vez de merecer en este asunto la censura de las Cor-
tes, debería merecer su aprobación. Igualmenee la c o m i -
sión ha olvidado el reglamento de Cortes, cuando quie-
re que desde luego se declare que ha lugar á la for-
mac ión de causa a dicho señor , anterior secretario del 
despacho de hacienda, sin atender á los t rámi tes que 
para estos casos es tán prevenidos. Por todo lo cual m i 
opinión es qne leyéndose ó imprimiéndose todos los 
documentos de este espediente se deseche el d ic támen de 
la mayor í a de la comisión, quedando satisfechos por lo 
que de ellos resulta los deseos que se han manifestado en 
la indicación del Sr. González Allende, 
DOCUMENTOS DEL ESPEDIENTE. 
Monsieur Ardoin a 1' hon-
neur de presenter ses homma-
ges á monsieur T intendant de 
la monnaye , et de le prierde 
vouloir bien le fixer sur les 
quantités despiasíres, oureaux 
tía vellón que la monnaye peut 
fournir au gou vernement, en lu i 
faisant verser les especes & 
matieres d' or & d' argent sui-
vantes: savoir. 
Mr . Ardoin tiene la satis-
facción de ofrecer sus respe-
tos al señor intendente de la 
casa de moneda, suplicándo-
le se sirva enterarle del pro-
ducido que tendrán en mone-
da , para el gobierno, las es-
pecies y matejfias siguientes : i 
saber; 
Combíen de piastras ou reaux. Cuantos pesos fuertes o reales. 
Pour i kilogramme or, au titre 
de so^ 21 f karat. 
i kilogramme d' argent 
Tcnn* i 0 t deniers. 
i oo pieces de cinq francs 
loo pieces d' or de vingt 
francs. 
Monsieur Ardoin en ver ra 
-iemain lundy son secretaire á 
,1' hotel de la monaye, et prie 
monsieur 1' intendant de vou-
loir bien lu i remettre la repon-
¡se á la presente, ce dont mon-
sieur Ardoin sera infiniment re-
connoisant, á monsieur 1' i n -
tendant. 
Por i quilograma oro, su ley 
i quilograma plata 
IOO piezas de á cinco fran -os. 
IOO piezas de oro de á vein-
te francos. 
Mr . Ardoin enviará á su 
secretario mañana lunes á la 
casa de la moneda , y rue-
ga al señor intendente tenga 
á bien remitirle la respues-
ta de la presente, á que le que-
dará muy reconocido. 
Ce 5 novembre 182a. 5 da noviembre de 1820» 
• 
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NÚMERO i? 
Facilitará V . S. al dador don Lorenzo García y su com-
pañero mr. Goudin las noticias que debe tomar de esa casa de 
moneda; interesando en la prontitud j exactitud de ellas el 
servicio público. — Dios guarde á V . S. muchos arios. Palacio 
26 de octubre de 1820. —Canga Argüelles. = Señor superinten-
dente de la casa de moneda de esta corte. 
M U M . 2? 
Escmo señor: Antes de ayer 28 se me presentaron los se-
íiores García y Goudin con una orden de V . E. fecha de 26 
del corriente para que se les facilitase las noticias que debían 
tomar de esta casa nacional de moneda, á cuya orden se did 
cumplimiento por la contaduría de este establecimiento en los 
términos que manifiesta la adjunta nota, á la que acompaña 
otra formada por la misma oficina con este motivo, para que 
de ella haga V. E. el uso que tenga por convéniente.zrrDios 
guarde á V . E, muchos años- Madrid 30 de octubre de 1820.— 
Escmo. señor.=Manuel Ortizzz: Escmo. señor dop José Canga 
Argüelles. 
. 1 KUMÍ 3? 1 
Satisfacción á las preguntas heelim por los señores' 
Gartia y Goudin. 
j^fadrid y Sevilla para las mo-
1? ¿ Cuajes son fes ciu- } nedas de oro y platar Segovia y Ju-
dades de España en que > via para las de cobre, pero estas dos 
hay casas de moneda ? 3 no están montadas sobre el pie de 
labrar monedas de oro y plata. 
En la casa de Madrid se pueden 
a , , acuñar diez mi l monedas diarias, si 
2. ¿ Klne sumas üe se la SHrte de metaiGs suficientes para 
«ro y plata pueden fa- sostener una labor continuada; pero 
mear caaa diaí J esta casa no puede deGÍr cuantas mo-
nedas podrá acunar al día la de Sevilla. 
( * 3 ) 
3? ¿A cuanto suelen \ La fabricación de cada marco de 
ascender los gastos déla I oro en moneda cuesta en esta casa 
fabricación de la mo- í once reales de vellón, y cada uno 
neda.? / de plata cuatro reales. 
La practica que se observa en 
las casas de moneda de España es 
de recibir el oro en pasta al respec-
- to de dos mi l seiscientos ochenta j 
4? .-Cuantas piastras ^ ^ cada rt¡duddo 'á 
ddoblonesse recibenpor J le7 ^ 22 al f ^pecto , , . 1 i r j / de ciento sesenta reales cada mar-cada libra de oro y de , , , , . , , , , 
plata fina.? ' ) co p reducido a la le7 de , 
* " I I dineros. Siendo de cuenta del es-
tablecimiento todos los gastos de la 
fabricación de la moneda y sueldos 
de los empleados, con arreglo á las 
ordenanzas que rigen en el. 
/-i -i T I , Para satisfacer á esta pregunta es 5? ; Cual es la re ía - \ - i i - • i i i T T U preciso nacer una esphcacion del cion entre las libras espa- ( r i j .MI / ^ , , p ) marco real de Castilla eme esta en nolas y los pesos i rán- ( * J i j n i i ceses? ) uso en todas las casas de moneda de 
España y de su división. 
El marco de Castilla para pesar metales de oro j plata 
que equivale á media libra castellana se divide en 8 onzas, la 
onza en 8 ochavas, y la ochava en 6 tomines; y el tomin en 
12 granos, de modo que cada marco de peso consta de 8 on-
zas, o setenta y cuatro ochavas , ó trescientos ochenta y cua-
tro tomines , ó cuatro mil seiscientos ocho granos, como se 
verá en la demostración siguiente • 
0 4 ) 
Onzas. 
Un marco de Castilla 
consta de 
Ochavas. Tomines, Granos 
64 
32 
16 
8 
4 
a 
384 
192 
96 
48 
24 
12 
6 
3 
2 
E 
4608 
2304 
1152 
576 
288 
144 
Z2 
36 
24 
12 
6 
3 
2 
1 
Un Quilograma de Francia equivale o es igual, á 4 marcos, 
2 onzas, 6 ochavas, y un tomín de Castilla, según las tablas de 
comparación formadas (por los anos de 1803 á 1805) por 
don Manuel Lamas ensayador mayor que fue de los reinos. 
Según las mismas tablas un marco ds Bruselas corresponde á 
un marco, 4 ochavas , 2 tomines y 8 granos de Castilla. 
Y un marco de Hamburgo corresponde á un marco , y 
cinco tomhios de Castilla. 
x La ley del oro se espresa por quilates , y el que tenga 24 
quilates de ley es el mas fino, es decir que no contiene nin-
guna especie de liga; el quilate se divide en 4 granos, y ca-
da grano en cuartas partes. 
La ley de la plata se espresa por dinerosj .y la que ten-
ga 12 dineros de ley es la mas fina ó la que no contiene es-
pecie alguna de liga : el dinero ge divide en 24 granos, y el 
grano en medios. 
En estos establecimientos se entiende por oro fino el que 
tenga 24 quilates de ley; hay ademas otros dos términos que 
espresan la calidad de los metales, y se llama oro alto todo 
el que tenga-ley superior á la de la moneda que se labra," 
asi como bajo el que tenga la ley inferior á la de la moneda, 
y lo mismo sucede en la plata. 
05) 
A D V E R T E N C I A . 
Los metales de ero y plata en pastas no son ni pueden 
ser todos de una ley, de consiguiente muchos de ellos son su-
periores en calidad á la ley de las monedas que se labraron 
en las casas de España, y mucho mas inferiores 5 de consi-
guiente s! las cantidades mayores de los metales que se pre-
senten para labrar son inferiores en ley, resultará que las me-
nores aunque superiores en ley , n© serán suficientes á cubrir 
la ialta de las inferiores ó agrias, y siendo en este caso forzoso 
acudir á la operación del cimiento real para aducir y hacer su-
bir los metales de oro á una ley proporcionada, y á la de la 
afinación los de plata para lograr el mismo objeto, es consi-
guiente que multiplicándose las operaciones, sobre acrecentar 
los gastos- dificultarán el curso de las labores, y no será fácil 
cumplir el ofrecimiento hecho de dar diez mi l piezas acuña-
das cada dia, lo que deberá tenerse muy presente para no atri-
buir la falta al establecimiento, que por esta razón pueda en-
contrarse comprometido. Madrid 28 de octubre de 1820.—Ma-
riano de la Pedrueza. -
N U M . 49 
Presupuesto reservado al ministerio. 
Noticias que se deben tener presentes para tratar sobre la 
•pretensión de los señores Garcia y Goudin sobre la casa de 
moneda.:—El producto que dejan las labores de oro y plata 
en esta, casa corresponden á un 6 por % sobre poco mas d mc-
- nos, según resulta de las cuentas demás de treinta anos; y por 
los cálculos prudenciales que hay formados', n o debe 'pasar 
de cinco reales y un cuarto; pero los febles de rendiciones, 
aprovechamientos de suertes de peso y ley de los metales que 
ingresan, y la mayor econdmia y escrupulosidad en la eje-
cución de las labores para evitar mayores m e r i n a s , han d'if|o 
aquel producto^ bien que cuando los ingresos de metafes han 
sido en cortas cantidades, y que de consiguiente se han repe-
tido las operaciones para reducir a moneda los restos de ellas 
c^ ue quedabaa en las diferentes oficinas para atender á las 
( i 6 ) 
atenciones de la casa por la insuíicencia de sus limitados fon-
fos, no habrán datffe tal vez productos equivalentes á un 5 
j:or % en algunos anos. Supuestos estos antecedentes ciertos, no 
parece conveniente y múchó menos útil, que dichos señores 
se encarguen por asiento de ia casa para amonedar las pastas 
qué adcfHieran, y para separarlos de esta pretensión es mucho 
mas conveniente que se les abone Ocho reales mas de valor so-
bre cada marco de oro de 22 quilates y dos reales sobre cada 
uno de piafa á 11 dineros: advirtiéndose que los ocho reales 
mas en el oro recaen sobre los diez y seis reales en onza que 
jiaga mas la casa que el páblico, con el objeto de atraer á las 
mas pastas de esta especie; pues corriendo en el público la on^a 
" de oró de 22 quilates por Valor de 320 reales paga la casa 33^ 6 
reales: de este modo si aquellos señores presentan en la caéa 
ásupongamos ioa9 marcos de plata hallarán una ventaja de 
aood reales y de 8od reales si presentan lod marcos de oré, 
y su labor en moneda produciría á la casa sobre dos millones 
y doscientos noventa mi l reales, dédueidos los 2 8o9 reales de 
íá íüíná de aquellas dos partidas en la forma siguiente: 
Reales vellón. 
Valor de 100 marcos de plata 16.000.005. 
I d . de iod de oro..'... 26.880.000. 
42.880.000. 
6 por % 
Producto de 6 por % 257.280.000. 
Baja los espresados. '28.000. 
A favor de la easa... 2.292.800. 
De que deducido el importe de los -sueldos y de gaátos gé-
íicraíes, quedará para el fondo de ella sobre un millón de rea-
les , y además las maquinas, herramientas :é instrumentos -én 
mejor ;estado que si se manejasen por tina empresa que sfe lí-
mitaría a sacar partido de una operación determiliada.=: Ma* 
Ürid 29 de octubre de 1820. 
Real 6'rden de 6 de noviemhre de iB¡zb* 
He dado cuenta ai Rey del oficio dé V. S. de 30 de t>C-
tabre dltimo en quecM cuenta de las noticias qué ha facilitad» 
á ÍC5 f1101"65 Gafcia 7 Goudin, en virtud de la dyden real de 
2& del mismo mes, relativas alas operaciones de lar casa nacio-
nal de. moneda; y S. M . se ha servido mandarme de á V. S. 
gracias por, el acierto con que ha desempeñado este encargo. De 
real orden lo comunico á V. S, para su inteligencia y satis-
faccion.zrDios guarde á V. S. muchos aitos. Palacio 6 de no-
viembre de 18 2o.zr Canga Arguelles ~ Seílor superintendente 
cié la casa nacional de moneda de esta corte». 
Otra de 7 de. idenu 
Ef Rey se ha servido mandar que á la mayor brevedad 
me manifieste V. S. con toda exactitud, la contestación, á las 
preguntas siguientes: Que cantidades en reales vellón puede 
entregar la casa de moneda al gobierna con los ingresos de las 
pastas de oro y plata siguientes, á saber : Por un quilograma 
de oro de la ley de - / - ^ : uu quilograma de. plata de la TOÍS-
aia ley: cien piezas de plata de ácinco francos: cien idem de' 
oro de á veinte : francos. De orden de & M . lo propongo á 
V . S. para su cumplimiento, contestándome lo mas pronto que 
le sea posible. Dios guarde á V . S. muchos anos. Palacio 7 
de noviembre de i82o.=rCánga Argüelles.ir Señor superinten-
dente de la casa nacional de moneda de esta corte. 
Contestación. 
Escmo señor: En cumplimiento de la real orden que Y . E. 
se ha servido comunicarrae hoy, acompaño á V. E. ei resulta-
do de los cálculos de la contaduría de esta casa nacional de 
moneda, formados en concepto de fabricar á coste y costas. Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid 7 de noviembre de 1820.= 
Escmo señor,—Manuel Ortiz.zr Escmo señor don José Gánga 
Argüeiles. 
Nota que se remitió al ministro teniendo presente el edículo 
que existe en este espediente formado en 6 del corriente*. 
Por un quilograma de oro de po-
drán entregarse'al gobicrio .. 12-, 1.50 rs. de m 
Par un qaílomima • de hlafci -de. ~9-.<iSL • . 7^4 Y<- díj v i 
• íPor ioDmezas de^ firano ^ J M . . 78'o fá'-de vn'" 
^ o r loo-píegas de;p|aía de á 5 ¿ I n - ' [l 
eos. . ve - í p ^ m - " 
Este cálculo se lia hecho en el concepto de acunar moneda 
a coste y costas, y para cumplir una real orden de este dia. 
Madrid 7 de noviembre de 1820.--Mariano de la Pedrueza. 
Real órden de 30 de diciembre de 1820. 
Inmediatamente dispondrá V . S. que con la mayor acti-
vidad se proceda á la acuñación del oro y plata que se le en-
tregarán á nombre de los señores Ardoin y compañía, hacién-
dolo de cuenta del gobierno, segan se halla estipulado^ en el 
contrato del empréstito. Lo que de real orden participo á V . S. 
para su noticia y puntual cumplimiento. Dios guarde á V . S. 
muchos itrios. Palacio 30 de diciembre de 1820.= Canga Ar-
güelles,=: Señor superintendente de la casa de moneda de Ma-
drid. 
Son copias ú la letra de los originales , y minutas que 
quedan en esta contaduría de mi cargo, de que certtflco. Madrid 
j abril 1$ de de 1821.=: Mariano de la Pedrueza* 
Real orden de 16 de octubre í?e 1820. 
Facilitará V, S. al dador , don Lorenzo Garcia y su compa-
ñero Mr . Goudin las noticias que debe tomar de esa casa de 
moneda interesando en la prontitud y exactitud de ellas el ser-
vicio páblico.=:Dios guarde á V. S. muchos anos. Palacio 26 
de octubre de í82o.z=Cánga Argüelles.n: Señor superintenden-
te de la casa de moneda de esta corte. 
Informe del contador* 
Señor superintendente.= En cumplimiento de la orden que 
en 26 del corriente se ha servido comunicar á este estableci-
miento el -Escmo señor secretario de estado y del despacho de 
hacienda y que en 28 del mismo me paso V . S., hé formado 
por duplicado el adjunto pliego de satisfacción á las pregun-
tas hechas por los señores Garcia y Goudin acerca de esta ca-
sa nacional, de moneda de ios cuales uno es para entregar á 
estos señores y otro para pasar á S. E. juntamente con otro 
que acompaño de las noticias que entiendo debe tener en el 
asunto la superioridad para su gol ierno.— Dios guarde á V . S. 
muchos años. Madrid 29 de octubre de 1820.^ Mariano de 
la Pedrueza. 
( i9 ) 
Esposicko^ del superintendente á S. E . 
Escmo señor:. Antes de ayer 28 se me presentaron los 
seíiores García y Goudin con una orden de V. E. fecha 26 del 
corriente para que se les facilitasen las noticias que debían to-
mar de esta casa nacional de moneda , á cuya orden se dio 
cumplimiento por la contaduría de este establecimiento en los 
términos que manifiesta la adjunta nota, á la que acompaña 
otra formada por la misma oficina con este motivo para que 
de ella haga V. E, el uso que tenga por conveniente. = Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de octubre de 1820.— 
Escmo señor.—Manuel Ortiz.=: Escmo señor secretario de es-
tado y del despacho de hacienda. 
N U M . 5? 
He dado cuenta al Rey del oficio de V. S. de 30 de oc-
tubre ultimo en que da cuenta de las noticias que ha facili-
tado á los señores García y Goudin, en virtud de la real or-
den de 26 del mismo mes relativas á las operaciones de la 
casa nacional de moneda ; y S. M . se ha servido mandarme dé 
á V. S. gracias por el acierto con que ha desempeñado este 
encargo. De real orden lo comunico-á V» S. para su inteligen-
cia y satisfacción» = Dios guarde á V. S. muchos años. Pala-
cio 6 de noviembre de 18 20.rrGaiiga Arguelles.—Señor super-
intendente de la casa nacional de moneda de esta corte. 
H U M . 69 
Escmo señor: ÍÜn cumplimiento de la real orden que V. S. 
Se ha servido comunicarme hoy, acompaño á V. E. e l resul-
tado de los cálculos de la contaduría de esta casa nacional de 
moneda, formados en concepto d e fabricaí' á costo y costas. 
Dios guarde á V. E. muchos añoá. Madrid 7 de noviembre 
de 1820.Escmo. señor.— Manuel Ortiz.n:Escmo* señor se-
cretario del despacho de hacienda. 
\ 
K U M . 7? 
Pour mi kilogramme d' or aa titre de 12150 rs. m . 
Pour un kiíogramme d' argent au titre de 734 id . 
Pour 100 pieces d' or de 20 francs 7826 id . 
Pour roo pieces d' argent de..5 francs 3852 i4. 
Porimqmlograma de oro de Y?O%% po- \ . 
drán entregarse ai gobierno J 12I50 ^s. vn. 
Por un q uiiograraa de plata de la ley 1 
9 0 0 6 ^ J ^ 73.4 rs. vn. 
Por 100 piezas de oro de á 20 fran- n „ , 
900_ > 7026 r ? . T E . eos d e I C O O 
JPor 1-00 m e z a s d e plata d e i 5 fran- "» - „ 
eos de f :l852 ^ ^ 
Este cálculo se lia liecbo e n el concepto de a c u f i a T moneda 
á costo y costas, y p a r a cumplir u n a r e a l orden d e este d i a . 
$ [ a d r i d 7 d e noviembre de 1820. —rylariano de la Pedrueza. 
' M J M . 8? 
¿fo de diciemlm de 1*8 2©» 
Dígase al superintendente de la c a s a de moneda que p r o -
í C e d a con l a m a y o r actividad á la acuílaoion del oro y p l a -
t l a que se le entregare á nombre -de Jos señores Ardoin y com-
paíiía, haciéndolo de cuenta del gobierno según se h a l l a esti-
p u l a d o t u el .contrato del.,empréstito 5 j avísese i , m r . Ardoin. 
'30 úel jnísnm. 
Pecho a l supeririíendente. 
Se traslado á l o s señores Ardoin p a r a su conocimiento. 
Nota —4 de abril de 1821.— Con esta fecha no está acusa-
do el recibo de esta orden n i p o r el superintendente, n i p o f 
J b d o i n , 
j i l superintendente é e l a casa de moneda de Madrid. 
Inmediatamente dispondrá V. S. que con la mayor acti-
vidad se proceda á la acuñación del oro y plata que se le en-
tregará á nombre de los señores Árdoin y compañía, hacié'n-
dolo de cuenta del gobierno según se baila estipulado en el 
contrato. Lo que de real drden participo á V. Sy para su no-
ticia y puntual cumplimiento. Dios &c . Palacio 30 de d i -
ciembre de 1820. — Señor superintendente d é l a casa nacional 
dso moneda. 
Trasládese 4 Mr . Ardoin para su conocimiento. 
mm. • 9? 
• Escmo. sefior: ?5En contestación á la ;real drden que V . 
se ha seryido comunicarme en este dia para que dentro de él 
le dé noticia del beneficio que haya recibido la casa nacional 
de moneda de esta corte , con la .ac uñación .ele las pastas pro-
oederítes del «címpfc&tko 'de M M . Ardoin., Lafitíe y compañía, 
de las cantidades que vau elaboradas, qué método seguía es-
te ^establecímiento hasta últimos de diciembre pasado, y si se 
observa el de coste y costas con los españoles que traen sus 
alhajas á vender, debo manifestar que por real o'rden de 30 
•de didemkre del año último se previno á esta casa .nacional 
procediese á la acuñación del aro y plata que se le entregase 
á nombre de los señores Jrdoin y compañía, haciéndolo de 
cuenta del gobierno. Esta condición, respectoíde una fábrica 
que sostiene el estado, significa que cuando trabaja la mismii 
en manufacturar objetos pertenecientes á aquel, .tan solo de-
be retener la parte indispensable á cubrir los desembolsos 
precisos al cambio de forma de .lamiateria .manufecturable: en 
tal caso el brawage en Ja moneda se reduce á las anfeicípaciones 
hechas por jornales y materiales^ ;pero de ningún modo á los 
sueldos de los «empleados que se hallan incluidos.en el pre-
supuesto general de gastos de Ja nación., para la cual se con-^  
sideran hasta aqui Jas casas de moneda como una renta que 
resulta del señoreage .exorbitante .establecido sen Ja acuñación 
para los particulares. Estos psinoipios :tan oportunamente exa-
minados en la memoria presentada en este año al congreso 
naciojial por el ministerio del .cargo de Y. 'M, se recuerda» 
(22) 1 
aquí para íiacer ver las razones per las que considera esta 
casa nacional el valor de 12.150 reales vellón á f cada 
quilograma de oro de 900 milésimas de ley que el gobierno 
presenta para su anaonedacion por su cuenta, siendo asi que 
á los particulares hasta el dia de hoy solo se abona por igual 
cantidad de oro de la misma ley n.42'1 rs. vn. en confor-
midad á las órdenes por qué se gobierna este establecimien-
to , el cual, aun cuando en adelante se quisiese que amone-
dase á coste y costas para cualquier individuo, nunca po iria 
hacer tan gran partido como el que hace en el dia al gobier-
no, pues reducida esta fábrica entonces á la clase de t a l , y 
no siendo ya reata como actualmente, habria de aumentarse 
en los gastos de braceage el sueldo de los dependientes tan 
necesarios á la fabricación, como los jornales y materiales. E l 
importe de las pastas que hasta el dia se han presentado en 
esta casa nacional por dicho empréstito asciende á 29.337.904 
reales 33 mrs. vn . , de los cuales solo resta que entregar á tesore-
ría general millón y medio, lo que se hará en esta semana. Las 
adjuntas copias de las contestaciones preliminares que sobro 
el particular ha habido con este establecimiento satisfarán á 
V . E. mas cumplidamente, y servirán para apoyar la ceríezaí 
de cuanto llevo dicho. =r Dios guarde á, V. E. muchos años. — 
Madrid 15 de abril de 1821. —Escmo. señor. = Manuel Or-, 
tiz.*= Escmo señor secretario de estado y del despacho de ha-
cienda.;? 
N U M . 10. 
Escmos. señores : «Consecuente á la resolución de las Cor-, 
tes que V. EE. me dirigieron en 14 del mas actual, remito 
todos los antecedentes que el gobierno ha tenido para mandar 
que la acuñación en moneda de las pastas , tejos , piezas y 
monedas de oro que se introducen del estrangero en la penín-
sula para el pigo del préstamo de los 200 millones, se ejecu-
te en esta corte á coste y costas. Por este espediente que va 
señalado con las carpetas desde el ndm? i? al $2 resulta que 
las acuñaciones se hacen por las reglas que las practicadas de 
cuenta del gobierno, conforme á ia escala que la casa de mo-
neda formó de la correspondencia de loá quilogramas y ^ley 
franceses á k-nuestra, y que por consecuencia no han dejado 
al erario los derechos que se exijen á los particulares, mas en 
cambio han producido las ventajas de poner en acción la casa. 
(23) 
de moneda tán paralizada, como que hasta el horno de fundi-
ción se hallaba frió; y en el estado mas deplorable los moli-
nos y demás: de facilitar jornales y los fondos del braceage 
y liga al establecimiento : de aumentar la circulación de la 
moneda española : de evitar los perjuicios del aumento de la 
francesa que al fin habría sido preciso fundir , y de facilitar 
sobre todo la realización del préstamo en medio de las con-
gojosas circunstancias que nos rodearon. 
5:La imposibilidad absoluta en que se vieron los presta-
mistas de hacer las entregas en Espaíia por medio de las ope-
raciones del giro, á causa del escesivo descuento que se les exi-
gía en la reducción á dinero de las mejores letras de Europa 
y de ser el caudal que se debia introducir en la circulación 
superior á la fuerza d ^ los girantes de Madrid 5 obligo á re-
currir al espediente de recibir barras, piezas ó moneda de oro 
del estrangero para su acuñación en esta corte de cuenta del 
gobierno, como una operación beneficiosa al estado, y para la 
cual se hallaba autorizado el ministerio por las facultades 
que le daba el tratado. Haciendo esta declaración, partid del 
supuesto de que pues los prestamistas cumplen entregando los 
fondos en los puntos designados, desde aquel momento per-
tenecen ai gobierno, y de consiguieste las acuñaciones deben 
practicarse como las que se ejecutan de su cuenta. 
??Por otra parte el ministerio no ha considerado como era-
rio la casa de moneda, porque este se compone de los t r i -
butos , derechos y fincas señaladas en los presupuestos 5 y no 
hallándose entre ellas la casa de moneda, es claro que las 
Cortes, guiadas de los verdaderos principios que siguen todas 
las naciones cultas, la miraron como una fábrica y no co-
mo un ramo productivo, tanto mas cuanto mi antecesor ha-
blo de ella en la memoria del año de 1820, como de un ra-
mo de hacienda , esperando sin duda que el modo con que 
la considerase el congreso le diese campo p'ara proponer sus 
ideas sobre este punto, como lo ha hecho en la del año ac-
tual. 
»Sin embargo de estos antecedentes, y de hallar la opera-
ción de que se trata motivada por la necesidad de realizar 
§1 préstamo, y arreglada á las ideas que para fomentar la 
casa de moneda , manifestó su ilustrado contador do» Maria-
no de Ja Pedraeza; deseando el gobieno scíisfacer píeiiamen-
te á las preguntas hechas por las Cortes , las ha comunica-
do al superintendente, y su contestación original acompaña 
con el núm? 4% De real orden incluyo á V. EJE. todo el es-
- (24). 
pediente de que va hecha mención eii este oficio, i fin á& 
que se sirvan dar cuenta do él á las Cdrtes para los efectos 
convenientes. Dios guarde á V. E E . muchos afíos. Palacio $6 
de abril de 1821. ^ Antonio Baraíai = Seuores diputados, sa-
cetarios de las. Cdrtes, 
